





















































１　引用辞典は次の通り。『Longman Dictionary of Contemporary English ロングマン英英
辞典　３訂増補版』桐原書店　2002年，『プログレッシブ英和中辞典　第５版』小学館 
2012年，《新英汉词典　第４版》上海译文出版社 2009年。
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circulation
１［singular,U］ the movement of blood around your body: Exercise 
improves the circulation .｜good/bad circulation Doctors had to remove 
her leg because of bad circulation .
２［U］ the exchange of information, money etc from one person to 
another in a group or society in/out of circulation Police believe there 
are thousands of illegal guns in circulation .｜The book was taken out 
of circulation .｜ remove/withdraw something from circulation The 
Treasury Department plans to remove older coins from circulation and 
replace them with new ones .
３［C, usually singular］ the average number of copies of a newspaper or 
magazine that are usually sold each day, week, month etc ［+of ］ The 
newspaper has a daily circulation of 55,000 .
４［C,U］ the movement of liquid, air etc in a system: Let’s open the 
windows and get some circulation in here .
５ in circulation/out of circulation informal when someone takes part or 
does not take part in social activities at a particular time: Sandy’s out of 
circulation until after her exams .
［名］
１UC（液体・空気などの）循環
open the windows and get some circulation
窓を開けて換気する
1aU血液の循環，血行










a magazine with national circulation
全国的に売れている雑誌
have a  large ［limited］ circulation
発行部数が多い［限られている］






cash ［notes］ in circulation
流通現金［紙幣］
２（（略式））〈人が〉（社会的に）活動［活躍］して，人づき合いをしていて







ｎ１ 循环，环流；环行：He has a good （bad） ～ ，他血液循环良好（不好）。 
２ （货币、消息等的）流通，传播；（报刊等的）发行：withdraw a book 
from ～ 停止发行（或流通）一本书　３ 发行量，流通量：a newspaper 
with a daily ～ of five million 一张日销500万份的报纸／ have a large（small）
～ 销路好（差）４ 通货，货币　◇ in （out of） ～ １ 在（不在）从事活动
的　２ 在（不在）流通的
このcirculationの語釈に現れる「循環（英和）／循环（漢日）」と「流通（英








































































































１ MEDICAL ［C］ the process of cutting into someone’s body to repair or 
remove a part that is damaged
have an operation




routine operation （＝an operation that is often perfomed）
life-sacing operation
a heart bypass operation ｜ ［+on/for］ She’s going to need an operation 
on her ankle .｜He had an operation  to reduce the swelling in his brain .
｜She  underwent  a minor  operation  on her elbow in the summer .｜the 
surgeon who  performed  the  operation .｜The poor man had two  major 
operations  in two weeks .｜an  emergency operation  to save his sight ｜
a routine  knee operation｜The first indications were that the  life-saving 
operation  had gone well .
２ BUSINESS/ORGANIZATION ［C］ a business, company, or organization: 
The firm set up its own property development operation .｜a microchip 
manufacturing peration ｜Nolan and Barnes were both involved in the 
operation .
３ WORK/ACTIVITIES ［C,U］ the work or activities done by a business or 
organization, or the process of doing this work: Many small businesses fail 
in the first year of operation .｜The Education Business Partnership has  
been in operation  since 1989 .
４ ACTIONS ［C］ a set of planned actions or activities for a particular 
purpose: The UN rescue operation started shortly after dawn .
５ MACHINE/SYSTEM ［U］ the way the parts of a machine or system 
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work together, or the process of making a machine or system work: The 
aircraft’s engine operation was normal .｜in operation Protective clothing 
must be worn when the machine is in operation .｜The device has a single 
button, allowing for easy operation .｜Careful checks must be made before 
the factory commences operation .｜The new investment system  came 
into operation  in 1999 .
６ PRINCIPLE/LAW/PLAN ETC ［U］ the way something such as a 
principle or law works or has an effect: in operation a clear example of 
the law of gravity in operation｜come/go into operation （＝begin to have 
an effect） The new rule comes into operation on February 1 .｜put/bring 
something into operation （＝make something start to work） A scheme is 
being brought into operation to see how these changes would work .
７ MILITARY/POLICE ACTION ［C］  a planned military or police action, 
especially one that involves a lot of people: Britain will carry out a joint  
military operation  with the US .
８ COMPUTERS ［C］ an action done by a computer
［名］
１U（機械などの）操作，運転
a machine of simple operation
操作の簡単な機械













a law no longer in operation
もはや効力のない法律
come ［go］ into operation
実施される




Operation  Desert Shield
砂漠の盾作戦（◆Operationのあとに作戦名を置く）
2cC（人・体の部位の）手術≪on≫，（病気の）手術≪for≫





ｎ１ 【医】手术：undergo an ～ on the abdomen 接受腹部手术／ perform an 
～ on a patient for  appendicitis 为病人施行切除阑尾手术　２ 操作，工作；
运转（方式）；操作法；工序：the ～ of a machine 机器操作／ tunnel ～ s 
坑道作业／ under capacity ～ 开工不足　３ 作用；效力；（法律文件等的）
生效 ：the ～ s of nature 大自然的作用（指大自然引起的变化） ／ the ～ of 
a drug 药物的效力／ extend the ～ 扩大有效范围　４ ［常作～ s］ 作战（行
动）：军事行动；［～ s］ 地面指挥部：round-the-clock ～ s 24 小时连续作
战  ５ 经营；管理；营业；业务：the ～ of steel mill 经营炼钢厂／ the cost 
of ～ 业务费；经营肺费　６ 交易；买卖；（股票的）炒作：black market ～
s 黑市交易　７ 【数】 【计】 运算　８ 【计】 操作　９ ［O-］ ［作为代号名的一部
分］行动计划 ：◇ come （或 go） into  ～ 施行；生效；开始工作（或运转）
／ in  ～ １ 操作中，运转着：The plant has been in  ～ for several weeks. 
这工厂已投产几个星期了。　２ 生效；实施中：the law in  ～ 实施中的法律
／put into  ～ 使实施，使生效；使开始工作（或运转）
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